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Ja ro sław  Po te raj* 
Sys te my eme ry tal ne wEu ro pie. 
Przy pa dek Chor wa cji
Stresz cze nie
Ar ty kuł  o sys te mie  eme ry tal nym  Chor wa cji,  po za  wpro wa dze niem,  za wie ra  czte ry
czę ści,  któ ry mi  są:  ogól na  in for ma cja  o kra ju,  roz wój  hi sto rycz ny  sys te mu  eme ry tal ne go,
stan  obec ny  sys te mu  eme ry tal ne go  oraz  4.  Wy zwa nia  i prze wi dy wa ne  zmia ny  w sys te mie
eme ry tal nym  ba da ne go  kra ju.  Ce lem  ba daw czym  opra co wa nia  jest  pre zen ta cja  hi sto -
rycz nych  i ak tu al nych  roz wią zań  w sys te mie  eme ry tal nym  Chor wa cji  w ce lu  od na le zie nia
w tym  sys te mie  po my słów,  któ re  war to  wy ko rzy sty wać  w mię dzy na ro do wych  po rów na -
niach.  W pod su mo wa niu  au tor  wska zu je,  że  trud no  w obec nym  sta nie  rze czy  wska zać
w tym  kra ju  ele men ty  war te  po wie le nia  w po rów na niach  mię dzy na ro do wych.
Wpro wa dze nie
Ni niej szy  ar ty kuł  sta no wi  część  se rii  pu bli ka cji  o sys te mach  eme ry tal nych,  funk cjo -
nu ją cych  w wy bra nych  pań stwach  eu ro pej ski ch1.  Glo ba li za cja,  roz wój  ko mu ni ka cji  oraz
te le ko mu ni ka cji,  roz wią za nia  in for ma tycz ne  i swo bo da  te ry to rial ne go  prze miesz cza nia
się  w eu ro pej skiej  prze strze ni  po wo du ją  co raz  więk sze  za in te re so wa nie  moż li wo ścia mi
za ra bia nia  pie nię dzy  w in nych  kra jach  niż  kraj  uro dze nia.  To  z ko lei  mo że  być  zwią za ne
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* Dr,  ad iunkt,  Pań stwo wa  Wyż sza  Szko ła  In for ma ty ki  i Przed się bior czo ści  w Łom ży.
1 W chwi li  przy go to wa nia  ni niej sze go  ar ty ku łu  opu bli ko wa ne  już  by ły  ar ty ku ły  o sys te mach  eme -
ry tal nych  Au strii,  Bel gii,  Buł ga rii,  Cy pru,  Da nii,  Es to nii,  Fin lan dii,  Gre cji,  Hisz pa nii,  Ho lan dii,  Ło twy,
Nie miec,  Szwe cji,  Wę gier  i Włoch.  Po nad to  au tor  prze ka zał  do  dru ku  w róż nych  wy daw nic twach  ar ty -
ku ły  o sys te mach  eme ry tal nych:  Czech,  Fran cji,  Ir lan dii,  Li twy,  Luk sem bur ga,  Mal ty,  Pol ski,  Por tu ga -
lii,  Ru mu nii,  Sło wa cji,  Sło we nii  iWiel kiej  Bry ta nii. Wję zy ku  an giel skim  au tor  opu bli ko wał  tak że  książ -
kę Pen  sion Sys  tems in 27 EU Co  un  tries.  Za in te re so wa nym  au tor  udzie li  wszel kich  in for ma cji  w tym  za -
kre sie  pod  ad re sem  pocz ty  elek tro nicz nej:  po te raj@neo stra da.pl.
Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 105z uczest ni cze niem  w sys te mach  eme ry tal nych  ob cych  państw.  Sys te my  te  pod le ga ją  cią -
głym  zmia nom,  wy ni ka ją cym  przede  wszyst kim  z przy czyn  de mo gra ficz nych,  ale  tak że
eko no micz nych.  Do mi nu ją ca  współ cze śnie  na  ma pie  Eu ro py  Unia  Eu ro pej ska  prze wi -
du je  funk cjo no wa nie  w za kre sie  eme ry tur  me to dy  otwar tej  ko or dy na cji,  a za tem  nie  na -
rzu ca  w tym  ob sza rze  je dy nie  słusz ne go  roz wią za nia.  W pań stwach,  któ re  nie  przy stą pi -
ły  do  UE,  roz wią za nia  eme ry tal ne  jesz cze  bar dziej  na ce cho wa ne  są  in dy wi du ali za cją.
Stąd  du ża  róż no rod ność  tych  sys te mów  i nie wiel ka  o nich  wie dza,  na wet  w krę gach  spe -
cja li stów.  Pu bli ka cje  przy go to wy wa ne  przez  au to ra  po win ny  tę  wie dzę  wzbo ga cić  i być
przy czyn kiem  do  dys ku sji,  pro wa dzą cej  do  wy bo ru  naj lep szych  roz wią zań  sys te mo wych.
Ce lem  ba daw czym  pu bli ka cji  jest  za tem  pre zen ta cja  hi sto rycz nych  i ak tu al nych  roz wią -
zań  w ce lu  od na le zie nia  w tak  róż no rod nych  sys te mach  po my słów,  sta no wią cych  swo iste
pe reł ki,  któ re  w po rów na niach  bench mar king’owych  war to  wy ko rzy sty wać.
1.  Ogól na  in for ma cja  o kra ju
Re pu bli ka  Chor wa cji  jest  pań stwem  po ło żo nym  w po łu dnio wej  Eu ro pie,  nad  Mo -
rzem  Ad ria tyc kim,  skła da ją cym  się  z 20  ko mi ta tów  i 1  mia sta  wy dzie lo ne go  (Za grzeb).
Jed nost ką  mo ne tar ną  jest  ku na  (HRK2).  Ję zy kiem  urzę do wym  jest  chor wac ki.  W lip cu
2008  ro ku  Chor wa cję  za miesz ki wa ło  pra wie  4,5  mln  osó b3 z na stę pu ją cą  struk tu rą  wie -
ko  wą po  pu  la  cji: 0–14 lat – 15,8%, 15–64 lat – 67,2%, 65 lat i wię  cej – 17,0%. Prze  cięt  -
na dłu  gość ży  cia wy  no  si  ła ogó  łem 75,13 lat, w tym męż  czyzn – 71,49 lat, a ko  biet – 78,97
lat.  Naj więk szą  gru pą  et nicz ną  by li  Chor wa ci,  sta no wią cy  89,6%  po pu la cji.  Naj więk szą
mniej szość  na ro do wą  sta no wi li  Ser bo wie,  któ rych  by ło  4,5%.  Naj więk szą  gru pę  wy zna -
nio wą  sta no wi li  ka to li cy,  któ rych  by ło  87,8%,  a na stęp nie  pra wo sław ni  –  4,4%.  Zgod nie
z kon sty tu cją  z 1990  r.  gło wą  pań stwa  jest  pre zy dent,  a rzą dem  kie ru je  pre mier.  Pro dukt
kra  jo  wy brut  to (PKB) na jed  ne  go miesz  kań  ca w 2007 r. sza  co  wa  ny był na 15,5 tys. USD,
a sto pa  wzro stu  PKB  na  5,7%.  Sto pa  bez ro bo cia  wy nio sła  11,8%.  Dług  pu blicz ny  sta no -
wił  47,8%  PKB.  Sal do  ob ro tów  bie żą cych  bi lan su  płat ni cze go  za mknę ło  się  w 2007  r.  de -
fi  cy  tem rów  nym (–4,85) mld USD.
2.  Roz wój  hi sto rycz ny  sys te mu  eme ry tal ne go  w Chor wa cji
Po cząt ki  chor wac kie go  sys te mu  eme ry tal ne go  się ga ją  cza sów  mo nar chii  Habs bur -
gów  i sta no wi ły  kon ty nu ację  sys te mu  opar te go  na  wzor cu  bi smarc kow skim  Ce sar stwa
Au stro -Wę gier skie go.  Po  zmia nach  po li tycz nych  w 1922  r.,  w Kró le stwie  SHS  po ja wił
się pierw  szy akt praw  ny w za  kre  sie eme  ry  tur (So  cial Se  cu  ri  ty …, 2008: 60). W 1927 r.
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2 Skrót we  dług stan  dar  du ISO 4217. 31 paź  dzier  ni  ka 2008 ro  ku za 1 EUR pła  co  no 7,1696 HRK,
a w Pol  sce 1 HRK by  ło war  te 0,5068 PLN. Po  rów  naj: http://www.ecb.int/stats/exchan  ge/eu  ro  -
fxref/html/eu ro fxref -graph -hrk.en.html ,  do stęp  12  li sto pa da  2008  oraz  http://www.nbp.pl/,  do stęp  12  li -
sto pa da  2008  r.
3 https://www.cia.gov/li bra ry/pu bli ca tions/the -world -fact bo ok/geos/hr.html,  do stęp  12  li sto pa da  2008  r.
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szą  re gu la cję  praw ną  w za kre sie  za sił ków  ro dzin nych  (So cial  Se cu ri ty  …,  2006:  298).
W 1952  r.  zmie nio na  zo sta ła  re gu la cja  praw na  w za kre sie  bez ro bo cia  (So cial  Se cu ri ty
…,  2008:  65),  a w 1954  r.  po wsta ła  pierw sza  re gu la cja  praw na  w za kre sie  ubez pie cze nia
zdro wot ne go  (So cial  Se cu ri ty  …,  2008:  63). Wcza sach  do mi na cji  ko mu ni stycz nej  i pań -
stwa  fe de ral ne go  spra wy  eme ry tal ne  by ły  or ga ni zo wa ne  na  szcze blu  cen tral nym  i sku pio -
ne  w bu dże cie  cen tral nym.  Do pie ro  po  śmier ci Ti to  w 1982  r.  wy od ręb nio no  ubez pie cze -
nie  eme ry tal ne  z bu dże tu  cen tral ne go  (Rok san dić, 2006).  W 1990  r.  sto pa  za stą pie nia
przy  przej ściu  na  eme ry tu rę  wy no si ła  75,3%  (Anu sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -Suj ster,
2003).  Pierw sza  wzmian ka  o po trze bie  re for mo wa nia  sys te mu  eme ry tal ne go  po ja wi ła  się
w pro gra mie  sta bi li za cyj nym  z paź dzier ni ka  1993  ro ku  (ARo ad  to  Low  In fla tion,  1995).
Jed nak  jesz cze  w 1994  r.  do pła ty  do  sys te mu  eme ry tal ne go  z bu dże tu  sta no wi ły  za le d wie
0,04%  wy dat ków  sys te mu  eme ry tal ne go  (Anu sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -Suj ster,  2003).
W 1995  r.  sto pa  za stą pie nia  przy  przej ściu  na  eme ry tu rę  wy no si ła  już  tyl ko  45,9%  (Anu -
sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -Suj ster,  2003).  Za ini cjo wa na  w 1996  r.  re for ma  sys te mu  eme -
ry tal ne go  mia ła  do ty czyć  po wo ła nia  II  fi la ra  eme ry tal ne go  i mia ła  pier wot nie  roz po cząć
się,  w za kre sie  mo dy fi ka cji  dzia ła nia  I fi la ra,  od  po cząt ku  1999  r.  Przed  roz po czę ciem  re -
for  my wiek eme  ry  tal  ny męż  czyzn wy  no  sił 60 lat, a ko  biet 55 lat, przy czym wy  ma  ga  ny
był  od po wied nio  40-  i 35-let ni  staż  w sys te mie  (Anu sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -Suj ster,
2003).  Moż li we  by ło  tak że  wcze śniej sze  o 5  lat  przej ście  na  eme ry tu rę.  Po  wdro że niu  re -
for my  wiek  eme ry tal ny  był  sys te ma tycz nie  pod no szo ny  co rocz nie  o 6  mie się cy  dla  oby -
dwu płci4,  a jed no cze śnie  sys te ma tycz nie  ob ni ża no  wy ma ga ny  mi ni mal ny  okres  uczest -
ni cze nia  w sys te mie  do  do ce lo we go  po zio mu  15  lat  dla  oby dwu  płci.  Sys tem  miał  być
obo  wiąz  ko  wy dla osób, któ  re nie ukoń  czy  ły 30 lat, a do  bro  wol  ny dla osób po  mię  dzy 30
a 50  ro kiem  ży cia,  a I fi lar  eme ry tal ny  miał  być  na dal  pro wa dzo ny  w for mu le  pay -as -you -
-go,  ja ko  roz wią za nie  ty pu  de fi ned  be ne fit  (Rut kow ski,  1999).  W 1998  r.  chor wac ki  Sąd
Kon sty tu cyj ny  pod jął  uchwa łę  o obo wiąz ku  wy pła ce nia  przez  pań stwo  tzw.  dłu gu  eme -
ry tal ne go,  zwią za ne go  z bra kiem  od po wied nie go  in dek so wa nia  eme ry tur  (Bro oks bank,
2004).  W ro ku  1998  prze cięt ne  wy na gro dze nie  wy no si ło  4141  HRK  mie sięcz nie  (Whi -
te ho use,  2007:  130).  Do  koń ca  1998  r.  funk cjo no wa ły  trzy  od ręb ne  in sty tu cje  ob słu gu ją -
ce  eme ry tu ry:  1)  In sty tut  Ubez pie czeń  Eme ry tal nych  dla  Pra cow ni ków,  2)  In sty tut  Ubez -
pie czeń  Eme ry tal nych  dla  Osób  Sa mo za trud nia ją cych  się  oraz  3)  In sty tut  Ubez pie czeń
Eme ry tal nych  dlaRol ni ków  (Be ja ko vic,  2005).  Na  pod sta wie  pra wa  z lip ca  1998  r.  w ce -
lu  ob słu gi  eme ry tur,  z po cząt kiem  1999  r.  po wo ła no  do  ży cia  Chor wac ki  Za kład  Ubez -
pie cze nia  Eme ry tal ne go  (HZMO)5. Wtym  sa mym  ro ku  wpro wa dzo no  pra wo  o eme ry tu -
rze  mak sy mal nej,  w po łą cze niu  z sys te mem  punk to wym  ob li cza nia  in dy wi du al nej  pod -
sta wy  do  na li cza nia  eme ry tu ry,  na  po zio mie  nie  wyż szym  niż  3,8  prze cięt ne go  wy na gro -
dze nia  w każ dym  ro ku  zbie ra nia  skła dek  (So cial  Se cu ri ty  …,  2008:  60).  Na  pod sta wie
pra wa  z 1999  r.  roz po czę to  re for mę  eme ry tal ną  w za kre sie  po wo ła nia  do  ży cia  II  i III  fi -
la ra  eme ry tal ne go.  W re gu la cji  tej  okre ślo no  ter min  wej ścia  w ży cie  sys te mu  wie lo fi la -
ro  we  go na dzień 1 lip  ca 2000 r. Wtym sa  mym ro  ku po  wo  ła  no do ży  cia Cen  tral  ny Re  jestr
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4 Do  ce  lo  wo w ro  ku 2008 miał osią  gnąć po  ziom 65 lat dla męż  czyzn i 60 lat dla ko  biet.
5 http://www.mi ro vin sko.hr/ ,  do stęp  9  li sto pa da  2008.
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ła  wy no sić  5%  wy na gro dze nia.  Na  ko niec  1999  r.  w przy pad ku  11  ka te go rii  za wo do wych
obo wią zy wa ły  szcze gól ne  re gu la cje  eme ry tal ne  (Anu sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -Suj ster,
2003: 18). W2000  r.  prze su nię to  ter min  wdro że nia  re for my  eme ry tal nej  na  po czą tek  2002
r.  W 2001  r.  prze cięt na  eme ry tu ra  wy no si ła  oko ło  1600  HRK,  a po nad  176  ty się cy  eme -
ry  tów w Chor  wa  cji otrzy  my  wa  ło od 500 do 1000 HRK mie  sięcz  nie (Hedl, 2001). Dn. 5
li sto pa da  2001  r.  za re je stro wa ły  się  pierw sze  fun du sze  eme ry tal ne  II  fi la ra6, a od 15 li  sto  -
pa da  2001  r.  roz po czął  się  okres  wy bo ru  fun du szy  II  fi la ra7.  W 2001  r.  do pła ty  do  sys te -
mu  eme ry tal ne go  z bu dże tu  sta no wi ły  już  41,73%  wy dat ków  sys te mu  eme ry tal ne go
(Anu sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -Suj ster,  2003).  No wy  sys tem  eme ry tal ny  zo stał  osta tecz -
nie wdro  żo  ny od dn. 1 stycz  nia 2002 ro  ku i za  wie  rał trzy war  stwy: 1) obo  wiąz  ko  we ubez  -
pie cze nie  eme ry tal ne,  ba zu ją ce  na  so li dar no ści  po ko le nio wej,  2)  obo wiąz ko we  ubez pie -
cze nie  eme ry tal ne,  ba zu ją ce  na  in dy wi du al nych  ka pi ta li zo wa nych  oszczęd no ściach  oraz
3)  do bro wol ne  ubez pie cze nie  eme ry tal ne,  ba zu ją ce  na  in dy wi du al nych  ka pi ta li zo wa nych
oszczęd no ściach.  W za kre sie  I fi la ra  po zo stał  on  pod  za rzą dem  HZMO.  No wy  sys tem
prze wi dy wał  funk cjo no wa nie  w II  fi la rze  obo wiąz ko wych  przed się biorstw  eme ry tal nych,
za rzą dza ją cych  obo wiąz ko wy mi  fun du sza mi  eme ry tal ny mi.  W sto sun ku  do  przed się -
biorstw  eme ry tal nych  wpro wa dzo no  wy móg  po sia da nia  ka pi ta łu  za kła do we go  na  po zio -
mie co naj  mniej 40 mln HRK. Każ  de z ta  kich przed  się  biorstw mo  gło za  rzą  dzać jed  nym
fun du szem  eme ry tal nym.  Uczest nik  fun du szu  mógł  gro ma dzić  swo je  za so by  na  eme ry -
tu rę  tyl ko  w jed nym  fun du szu  i po sia dać  w tym  fun du szu  je dy nie  je den  ra chu nek  eme -
ry tal ny.Wpierw szym  okre sie  funk cjo no wa nia  zre for mo wa ne go  sys te mu  po wsta ło  7  obo -
wiąz ko wych  przed się biorstw  eme ry tal nych  II  fi la ra8. Nad  zór nad II i III fi  la  rem ob  ję  ła
Agen cja  Nad zo ru  Fun du szy  Eme ry tal nych  i Ubez pie czeń  (HA GE NA),  na to miast  re je -
stra cję  uczest ni ków  II  fi la ra  roz po czął  RE GOS.  W 2002  r.  in ka so wa nie  skła dek  eme ry -
tal nych  prze szło  w kom pe ten cję  urzę dów  po dat ko wych  (Sig ma  Bal kans  Re port  2002  –
Re pu blic  of  Cro atia  Tax Ad mi ni stra tion,  2002).  Od  mar ca  2002  r.  po wsta ła  praw na  moż -
li wość  funk cjo no wa nia  fun du szy  eme ry tal nych  III  fi la ra,  a 28  czerw ca  2002  r.  za re je stro -
wa no  pierw szy  do bro wol ny  fun dusz  eme ry tal ny  III  fi la ra9.  Do bro wol ne  fun du sze  eme -
ry tal ne  III  fi la ra  mo gły  być  za kła da ne  przez  za kła dy  ubez pie czeń,  do bro wol ne  przed się -
bior stwa  eme ry tal ne  lub  pa tro na  do bro wol ne go  fun du szu  eme ry tal ne go.  W sto sun ku  do
do bro wol nych  przed się biorstw  eme ry tal nych  wpro wa dzo no  wy móg  po sia da nia  ka pi ta łu
za kła do we go  na  po zio mie  co  naj mniej  15  mln  HRK.  Jed no cze śnie  ze zwo lo no  na  uczest -
nic two  w do wol nej  licz bie  do bro wol nych  fun du szy  eme ry tal nych  w tym  sa mym  cza sie.
Przed się bior stwa  eme ry tal ne,  obo wiąz ko we  i do bro wol ne,  mo gły  być  za kła da ne  w for -
mie  praw nej  spół ek  ak cyj nych  lub  spół ek  z ogra ni czo ną  od po wie dzial no ścią 10.  Osta tecz -
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6 http://www.han fa.hr/in dex.php?LANG=ENG&AK CI JA=80 ,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
7 Okres  ten  za koń czył  się  31  mar ca  2002  r.  Po rów naj:  http://www.re gos.hr/User Doc sI ma ges/re -
gos_pre zen ta ci ja_EN_za web.swf,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
8http://www.re gos.hr/User Doc sI ma ges/re gos_pre zen ta ci ja_EN_za web.swf,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
9 Był to Ra if fe isen  do bro volj ni  mi ro vin ski  fond.  Po rów naj:  http://www.han fa.hr/in dex.php?LANG=
ENG&AK CI JA=80,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
10 Po rów naj:  http://www.kro atien -on li ne.com/en/yel low pa ges/ban king.htm,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 108nie uczest  nic  two w II fi  la  rze sta  ło się obo  wiąz  ko  we dla wszyst  kich osób, któ  re 1 stycz  -
nia 2002 r. nie mia  ły ukoń  czo  nych 40 la  t11. Oso  by w wie  ku po  mię  dzy 40 a 50 lat mo  gły
pod jąć  de cy zję  o po zo sta niu  je dy nie  w I fi la rze,  lub  uczest ni cze niu  w II  fi la rze,  do  30
czerw  ca 2002 r. (So  cial Se  cu  ri  ty …, 2008: 60). Uczest  nic  two w II fi  la  rze wy  bra  ło 23%
po pu la cji  osób  w wie ku  40–50  lat  (Anu sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -Suj ster,  2003: 36).  Oso -
by  star sze  niż  50  lat  nie  mia ły  moż li wo ści  uczest ni cze nia  w II  fi la rze.  Skład ka  eme ry tal -
na  wy no si ła  19,5%  wy na gro dze nia  brut to,  z cze go  14,5%  tra fia ło  do  I fi la ra,  a 5,0%  do
II  fi la ra  (Whe elan,  2002).  Skład ka  by ła  opła ca na  przez  pra co daw cę  (10,75%)  i pra cow -
ni  ka (8,75%) (So  cial Se  cu  ri  ty …, 2002). Skład  ka dla rol  ni  ków wy  no  si  ła 9,75% ich do  -
cho du. W2002  r.  zmie nio no  tak że  pra wo  do ty czą ce  ubez pie cze nia  od  bez ro bo cia  (So cial
Se cu ri ty  …,  2008:  65).  Na  ko niec  wrze śnia  2002  r.  93,25%ak ty wów  fun du szy  eme ry tal -
nych  ulo ko wa nych  by ło  w ob li ga cje  skar bu  pań stwa  (Cro atia  has  in tro du ced  pen sion  …,
2002). Wiek eme  ry  tal  ny w 2002 r. wy  no  sił 62 la  ta dla męż  czyzn i 57 lat dla ko  biet (So  -
cial  Se cu ri ty  …,  2002).  W 2003  r.  aż  jed na  czwar ta  po pu la cji  osób  star szych  i nie peł no -
spraw nych  nie  otrzy my wa ła  świad czeń  eme ry tal nych,  a po ło wa  tej  po pu la cji  otrzy my wa -
ła  świad cze nia,  któ re  nie  po zwa la ły  utrzy mać  się  po wy żej  li nii  ubó stwa 12. Dn. 15 wrze  -
śnia 2003 r. po  nad 1 mln osób wy  bra  ło fun  du  sze eme  ry  tal  ne II fi  la  ra  13.  Trzy  mie sią ce
póź niej  za re je stro wa no  pierw sze  za mknię te  fun du sze  eme ry tal ne 14. 
Na pod  sta  wie pra  wa z 2005 r.15,  z po cząt kiem  2006  r.  HA GE NA  zo sta ła  za stą pio na
przez  Chor wac ką  Agen cję  Nad zo ru  nad  Usłu ga mi  Fi nan so wy mi  (HAN FA)16. Zgod  nie
z pra wem  z 2006  r.  ubez pie cze nie  zdro wot ne  ob ję ło  tak że  wy pad ki  przy  pra cy  (So cial  Se -
cu ri ty  …,  2008:  65).  W 2006  r.  skład ka  eme ry tal na  wy no si ła  20%  wy na gro dze nia,  z cze -
go  15%  tra fia ło  do  I fi la ra,  a po zo sta łe  5%  do  II  fi la ra,  i by ła  w ca ło ści  opła ca na  przez  pra -
cow ni ka  (So cial  Se cu ri ty  …,  2006:  62).  W 2006  r.  wiek  eme ry tal ny  wy no sił  64  la ta  dla
męż  czyzn i 59 lat dla ko  biet. Od 1 lip  ca 2006 r. roz  po  czę  ły się wy  pła  ty eme  ry  tur dla ko  -
biet z II fi  la  ra (Be  ja  ko  vic, 2005). Od po  cząt  ku 2008 r. wiek eme  ry  tal  ny wy  no  si 65 lat dla
męż  czyzn i 60 lat dla ko  biet.
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11 Okres  po dej mo wa nia  de cy zji  o wy bo rze  fun du szu  za koń czył  się  dla  tych  osób  31  mar ca  2002  ro -
ku.  Po rów naj:  http://www.re gos.hr/User Doc sI ma ges/re gos_pre zen ta ci ja_EN_za web.swf,  do stęp  9  li sto -
pa  da 2008 r.
12 Po rów naj:  http://unpa n1.un.org/in tra doc/gro ups/pu blic/do cu ments/NI SPA cee/UNPA N007946.pdf,
do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
13 Po rów naj:  http://www.re gos.hr/User Doc sI ma ges/re gos_pre zen ta ci ja_EN_za web.swf,  do stęp  9  li -
sto pa da  2008  r.
15 http://www.han fa.hr/in dex.php?LANG=ENG&AK CI JA=80,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
15 Za kon  o Hrvat skoj  agen ci ji  za  nad zor  fi nan cij skih  uslu ga,  17.  stu de no ga  2005.  go di ne,  do stęp
pod  ad re sem:  http://na rod ne -no vi ne.nn.hr/clan ci/slu zbe ni/290161.html,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
16 http://www.han fa.hr/,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
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Chor wac ki  sys tem  eme ry tal ny  skła da  się  z trzech  fi la ró w17:  1)  obo wiąz ko we go  skład -
ko we go  ubez pie cze nia  eme ry tal ne go,  2)  obo wiąz ko we go  ka pi ta ło we go  ubez pie cze nia
eme ry tal ne go  i 3)  do bro wol ne go  ka pi ta ło we go  ubez pie cze nia  eme ry tal ne go.  Sys tem  jest
roz wią za niem  po wszech nym,  w któ rym  uczest ni czą:  oso by  za trud nio ne  w prze my śle,
han dlu  i usłu gach,  ucznio wie  (prak ty kan ci),  urzęd ni cy  pań stwo wi,  pra cow ni cy  sek to ra
pu blicz ne go,  per so nel  woj sko wy  i po li cyj ny,  sę dzio wie,  za trud nie ni  na  czas  okre ślo ny,
a tak że  oso by  sa mo -za trud nia ją ce  się,  za rów no  w rol nic twie,  jak  i po za  nim  (So cial  Se -
cu ri ty  …,  2008: 60).
Obo wiąz ko we  skład ko we  ubez pie cze nie  eme ry tal ne funk cjo nu je  na  za sa dach  pay -
-as -you -go i jest  fi nan so wa ne  ze  skła dek,  wspie ra nych  do ta cją  bu dże to wą.  Skład ka  eme -
ry tal na  wy no si  20%  pod sta wy  dla  osób  po zo sta ją cych  je dy nie  w I fi la rze,  oraz  15%  dla
osób,  któ re  uczest ni czą  w II  fi la rze.  Skład ka  opła ca na  jest  w ca ło ści  przez  pra cow ni ka,
bez  udzia łu  pra co daw cy 18.  W przy pad ku  osób  za trud nio nych  ja ko  pra cow ni cy  na jem ni
pod sta wą  na li cza nia  skład ki  jest  wy na gro dze nie  brut to,  a w przy pad ku  osób  sa mo za trud -
nia ją cych  się  –  ich  do chód  do  opo dat ko wa nia  po dat kiem  do cho do wym.  W przy pad ku
rol ni ków,  któ rzy  nie  są  zo bo wią za ni  do  pła ce nia  po dat ku  do cho do we go,  skład ka  sta no -
wi  10%  pod sta wy,  dla  osób  po zo sta ją cych  je dy nie  w I fi la rze,  oraz  5%  dla  osób,  któ re
uczest ni czą  w II  fi la rze.  Skład ka  po bie ra na  jest  w prze dzia le  do cho du  od  2441,25  HRK
(naj niža važeća  osno vi ca) do 41 850 HRK mie  sięcz  nie (So  cial Se  cu  ri  ty …, 2008: 60). Do  -
ta cja  rzą do wa  po kry wa  wszyst kie  lub  czę ścio we  kosz ty  wy pła ca nia  eme ry tur  dla  per so -
ne lu  woj sko we go  i po li cyj ne go,  sę dziów,  par la men ta rzy stów,  człon ków  rzą du  oraz  we -
te  ra  nów wo  jen  nych. Wiek eme  ry  tal  ny wy  no  si 65 lat dla męż  czyzn i 60 lat dla ko  biet.
Jed no cze śnie  wy ma ga ny  jest  co  naj mniej  15-let ni  staż  w sys te mie  eme ry tal nym  dla  oby -
dwu płci. Przej  ście na wcze  śniej  szą eme  ry  tu  rę moż  li  we jest w wie  ku 60 lat dla męż  czyzn
i 55 lat dla ko  biet, przy od  po  wied  nio 35- i 30-let  nim sta  żu w sys  te  mie  19. Sys  tem nie prze  -
wi du je  póź niej sze go  prze cho dze nia  na  eme ry tu rę.  Eme ry tu ra  ob li cza na  jest  na  ba zie  za -
rob ków  oso by  ubez pie czo nej  w od nie sie niu  do  prze cięt ne go  wy na gro dze nia  wszyst kich
osób  za trud nio nych  i cza su  trwa nia  ubez pie cze nia  eme ry tal ne go,  z uwzględ nie niem  ubez -
pie cze nia  przed  2002  r.  Mi ni mal na  eme ry tu ra  jest  ob li cza na  ja ko  0,825%  zwa lo ry zo wa -
ne go  prze cięt ne go  wy na gro dze nia  brut to  wszyst kich  za trud nio nych  w ro ku  1998  za  każ -
dy  rok  ubez pie cze nia.  Dla  prze cho dzą cych  na  eme ry tu rę  w 2008  r.  ozna cza ło  to  kwo tę
52,46 HRK za każ  dy rok opła  ca  nia skła  dek eme  ry  tal  nych w okre  sie od 1 stycz  nia do 31
lip ca  (So cial  Se cu ri ty…,  2008:  62),  a od  1  sierp nia  war tość  tej  kwo ty  zo sta ła  zwa lo ry zo -
wa  na do po  zio  mu 54,58 HRK20. Wprzy pad ku  wcze śniej sze go  przej ścia  na  eme ry tu rę  jej
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17 Po rów naj:  http://www.re gos.hr/User Doc sI ma ges/re gos_pre zen ta ci ja_EN_za web.swf,  do stęp  9  li -
sto pa da  2008  r.
18 Je dy nie  w przy pad ku  osób  za trud nio nych  w trud nych  lub  szko dli wych  dla  zdro wia  wa run kach  pra -
co daw ca  uczest ni czy  w po ło wie  w opła ca niu  skład ki  eme ry tal nej.
19 http://www.mi ro vin sko.hr/de fault.asp?id=71,  do stęp  12  li sto pa da  2008  r.
20 http://www.mi ro vin sko.hr/de fault.asp?id=249,  do stęp  12  li sto pa da  2008  r.
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eme ry tal ne  są  wy pła ca ne  eme ry tom  prze by wa ją cym  za  gra ni cą.  Przy zna ne  eme ry tu ry  są
wa lo ry zo wa ne  co  6  mie się cy  in dek sem,  ba zu ją cym  w 50%  na  zmia nach  kosz tów  utrzy -
ma nia  oraz  w 50%  na  zmia nach  prze cięt nych  za rob ków  w go spo dar ce  na ro do wej.  Wy -
pła ty  eme ry tur  opo dat ko wa ne  są  na  za sa dach  ogól nych,  przy  czym  kwo ta  wol na  od  opo -
dat ko wa nia  jest  w przy pad ku  eme ry tów  1,7  ra zy  wyż sza  niż  dla  osób  pra cu ją cy ch21. Eme  -
ry ci  nie  pła cą  skła dek  na  ubez pie cze nia  spo łecz ne  (Whi te ho use,  2007:  130).
Obo wiąz ko we  ka pi ta ło we  ubez pie cze nie  eme ry tal ne funk cjo nu je  ja ko  sche mat
opar ty  na  in dy wi du al nych  oszczęd no ściach  eme ry tal nych.  Skład ka  wy no si  5,0%  pod sta -
wy  na li cza nia  skład ki.  Skład ki  in we sto wa ne  są  na  ryn kach  fi nan so wych. Wiek  eme ry tal -
ny  jest  zgod ny  z cza sem  przej ścia  na  eme ry tu rę  w I fi la rze.  Eme ry tu ra  wy pła ca na  jest
w po sta ci  an nu ite tów,  wa lo ry zo wa nych  in dek sem  wzro stu  cen.  An nu ite ty  ob li cza ne  są
na  pod sta wie  ta blic  okre śla ją cych  prze wi dy wa ną  dłu gość  ży cia,  jed no rod nych  dla  ko biet
i męż czyzn. An nu ite ty  mo gą  być  re ali zo wa ne  na  czte ry  spo so by,  ja ko  (Anu sic,  O’Ke efe,
Ma dza re vic -Suj ster,  2003: 54):  1)  oso bi ste 22,  2)  oso bi ste  z gwa ran to wa nym  okre se m23, 3)
wspól ne 24 oraz  4)  wspól ne  z gwa ran to wa nym  okre se m25.  Okres  gwa ran to wa ny  nie  mo -
że być krót  szy niż 5 lat. Na ryn  ku by  ło obec  nych 4 obo  wiąz  ko  we fun  du  sze eme  ry  tal  ne26.
Nad zór  nad  II  fi la rem  eme ry tal nym  spra wu je  HAN FA.
Do bro wol ne  ka pi ta ło we  ubez pie cze nie  eme ry tal ne  funk cjo nu je  ja ko  sche mat  opar -
ty  na  in dy wi du al nych  oszczęd no ściach  eme ry tal nych.  Oszczęd no ści  mo gą  być  gro ma -
dzo ne  w do bro wol nych  fun du szach  eme ry tal nych  al bo  w za mknię tych  do bro wol nych
fun du szach  eme ry tal ny ch27.  Eme ry tu ry  wy pła ca ne  mo gą  być  w róż nych  wa rian tach,  ja -
ko:  1)  zwy kłe  an nu ite ty,  2)  wy pła ty  pro gra mo wa ne,  3)  zróż ni co wa ne  an nu ite ty,  4)  kom -
bi na cja  an nu ite tów  i jed no ra zo wej  wy pła ty. Wszyst kie  te  wa rian ty  są  wzbo ga ca ne  w róż -
ne  opcje  wa lo ry za cji. Wprzy pad ku  wy bo ru  wa rian tu  z jed no ra zo wą  wy pła tą  nie  mo że  ona
prze kro czyć  30%  zgro ma dzo nych  w sche ma cie  za so bów  (Anu sic,  O’Ke efe,  Ma dza re vic -
-Suj ster,  2003: 54).  Na  ryn ku  by ło  obec nych  6  do bro wol nych  fun du szy  eme ry tal nych
oraz  13  za mknię tych  do bro wol nych  fun du szy  eme ry tal ny ch28. Nad  zór nad III fi  la  rem
eme ry tal nym  spra wu je  HAN FA.
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21 W 2007 r. wy  no  si  ła ona 2550 HRK (Whi  te  ho  use, 2007: 130).
22 Wy pła ca ne  do  koń ca  ży cia  eme ry ta.
23 Wy pła ca ne  do  koń ca  ży cia  eme ry ta,  a do dat ko wo,  w przy pad ku  je go  śmier ci  w gwa ran to wa nym
okre sie,  wy pła ca ne  wska za nej  oso bie.
24 Wy pła ca ne  mał żon kom,  a w przy pad ku  śmier ci  jed ne go  z nich  w 50%  wy pła ca ne  do  koń ca  ży -
cia  po zo sta łe go  przy  ży ciu.
25 Wy pła ca ne  mał żon kom,  a do dat ko wo,  w przy pad ku  śmier ci  ich  oboj ga  w gwa ran to wa nym  okre -
sie,  w 60%  wy pła ca ne  wska za nej  oso bie.
26 http://www.han fa.hr/in dex.php?LANG=ENG&AK CI JA=80,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
27 Za mknię tych  w ro zu mie niu  ogra ni cze nia  uczest nic twa  w nich  dla  pra cow ni ków  po szcze gól nych
za kła dów  pra cy  lub  branż.
28 http://www.han fa.hr/in dex.php?LANG=ENG&AK CI JA=80,  do stęp  9  li sto pa da  2008  r.
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Naj waż niej szym  wy zwa niem,  przed  któ rym  stoi  sys tem  eme ry tal ny  w Chor wa cji  jest
ni ska  wy so kość  eme ry tur.  Ko lej nym  pro ble mem  są  tak że  wy so kie  kosz ty  trans for ma cji.
Bra ki  w za kre sie  bie żą ce go  za si la nia  I fi la ra  eme ry tal ne go  po kry wa ne  są  do ta cją  bu dże -
to wą,  a wcze śniej  tak że  wpły wa mi  z pry wa ty za cji,  na  przy kład  kra jo wej  fir my  te le ko -
mu ni ka cyj nej  Hrvat ski  Te le kom.  Ko lej nym  ob cią że niem  sys te mo wym  jest  orze cze nie
Są du  Kon sty tu cyj ne go  z 1998  r.  o ko niecz no ści  roz li cze nia  za le głej  wa lo ry za cji  eme ry -
tur.  Do brze  wró ży  na to miast  roz wo jo wi  ka pi ta ło wych  roz wią zań  w za kre sie  eme ry tur  du -
ża  licz ba  spół ek  no to wa nych  na  Gieł dzie  Pa pie rów War to ścio wych  w Za grze biu 29. Wsfe -
rze  dys ku sji  po zo sta je  ewen tu al ność  wpro wa dze nia  w Chor wa cji  roz wią za nia  ty pu  NDC
w I fi la rze.
Za koń cze nie
Sys tem  eme ry tal ny  w Chor wa cji  po wstał  w 1992  r.  po  zmia nach  geo po li tycz nych  i,
kon ty nu ując  sys tem  eme ry tal ny  by łej  Ju go sła wii,  wzo ro wał  się  na  ist nie ją cych  wów czas
roz wią za niach  bi smarc kow skich  z Za chod niej  Eu ro py.  Re for ma  re ali zo wa na  w dwóch
eta pach  –  w 1999  r.  i w 2002  r.  –  do pro wa dzi ła  do  po wsta nia  no wo cze sne go  roz wią za nia
wie lo fi la ro we go,  w czę ści  ka pi ta ło wej  wzo ro wa ne go  na  mo de lu  ist nie ją cym  w Pol sce.
Sta bi li za cja  po li tycz na,  wy so ki  po ziom  wzro stu  go spo dar cze go  oraz  prze wi dy wa ne  w naj -
bliż szym  okre sie  przy stą pie nie  kra ju  do  Unii  Eu ro pej skiej  to  ele men ty  wpły wa ją ce  na
moż li wo ści  chor wac kie go  bu dże tu  w za kre sie  uzu peł nia nia  bra ków  sys te mu  eme ry tal -
ne go,  zwią za nych  z okre sem  trans for ma cji.  Nie po ko ją cym  jest  na to miast  sto sun ko wo
wy so kie  bez ro bo cie,  co  nie ko rzyst nie  wpły wa  na  skład ko we  za si la nie  I fi la ra  eme ry tal -
ne go. Wza kre sie  roz wo ju  fi la rów  ka pi ta ło wych  ko rzyst na  sy tu acja  w za kre sie  do stęp no -
ści  do  zdy wer sy fi ko wa nych  ak ty wów  osła bia na  jest  w ostat nich  mie sią cach  bes są  na  ryn -
kach  ka pi ta ło wych.
W po rów na niach  mię dzy na ro do wych  na le ży  uznać  sys tem  obo wią zu ją cy  w Chor -
wa cji  za  sto sun ko wo  no wo cze sny,  ale  po wie la  on  je dy nie  roz wią za nia  za sto so wa ne  wcze -
śniej w in  nych kra  jach.
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Pen sion Sys tems in Eu ro pe. Ca se of Cro atia
Sum ma ry
The article presents an insight into the old age pension system in Croatia. The
introduction is followed by four topic paragraphs: the general information about the
country, the historical development of its pension system, the present situation, and
challenges and foreseen changes. There, the author’s goal was to present both past and
present solutions employed by the Croatian’s pension system, in search for ideas worth
consideration in international comparisons. In the summary, the author highlights that
Croatia is a country with great potential but at present it is difficult to identify solutions
worth copying in other states.
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